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implanting its people to cherish and conserve its 
valuable pride that is Nang Yai Shadow Play. It is 
the thai cultural treasure widely acclaimed as the 
advanced art throughly the meaning of Nang Yai , the 
history of Nang Yai, making Nang Yai, the process 
of making Nang Yai in the past and present and 
the belief and preservation for our community. All of 
these, we found that the Khanon community focus 
on Nang Yai Shadow Play having the responsibility 
from the temple and relating to schools inclnded 
with the implantation for young people getting the 
participation and learning such as making Nang Yai 
and show, the belief in respect teachers. Nang Yai 
Wat Khanon is the valuable art with dubbling and 
tuneful singing. Nang Yai Shadow Play is the place 
for the art preservation and practice with puppeting, 
shadow playing include to the performance. In addition, 
it makes a big important role in our community to 
participate and inherited this advanced art of Thai 
cultural heritage tradition.




























  This research is aimed to study Nang Yai 
Shadow Play at Wai Khanon, the ideal community 
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การร่วมรวมการแสดงออกของศิลปะในแต่ละแขนงที่



















สหประชาชาติ	 (UNESCO)	 ได้รับการยกย่องให้เป็น	 1	
ใน	6	ชุมชนดีเด่นของโลกที่มีผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟู
มรดกวัฒนธรรม	 รางวัลนี้ได้เพราะการร่วมมือ	 การ





















	 ความหมายของหนังใหญ่	 (Grand	 Shadow	 Play)	
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	 ให้ความหมาย
ว่า	 มหรสพอย่างหนึ่ง	 ใช้หนังสลักเป็นรูปภาพขนาดใหญ่ 





อันได้แก่	 หัตถศิลป์	 นาฏศิลป์	 คีตศิลป์	 ดุริยางค์ศิลปะ	
และวรรณศิลป์	 การแสดงหนังใหญ่เป็นลักษณะของ 
การเล่นแสงเงาบนผืนระนาบผนังหรือฉาก	 จากการ
สัมภาษณ์พระครูพิทักษ์	 ศิลปาคม	 กล่าวว่า	 ถ้าจะพูดถึง
หนังใหญ่	 ต้องท�าความรู้จักค�าว่า	 หนัง	 พูดถึงศัพท์ความ
เป็นหนัง	 หนังเป็นการเล่นเงา	 มีมาตั้งแต่สมัยกษัตริย ์
อเล็กซานเดอร์มหาราช	 (Alexander	 King)	 การเล่น




กับพวกทหาร	 บุคคลส�าคัญ	 การเล่นจะเป็นรูปของ 

















































ภาษาเขมรแปลว่า	 หนัง	 ค�าเดิมใช้ว่า	 สะแบกธม	 หมาย































































































	 	 ใช้พวกพชืสมนุไพรมาหมกัในการฟอก	 เช่น	 การหมกั
หนงัด้วยปูนขาวหรือน�้าเกลือเข้มข้นประมาณ	 1	 ชั่วโมง	 
ตัวหนังจะนิม่	 น�ามาต�า	 จากนัน้น�ามาขงึบนสะดงึจนแห้ง	 
แล้วใช้กะลามะพร้าวหรือมีดขูดเอาขนและพังผืดออก	 
น�าไปหมักกับน�า้ลกูล�าโพง	 หรอืเรยีกว่า	 ต้นกาสลกั	 แช่เพ่ือ 




























































สีเหลืองแดง	 หรือสีน�้าตาลอ่อน	 และสีเขียว	 กรรมวิธีแต่











































	 	 	 	 ยังคงใช้แบบเดิมอยู่คือ	 ใช้ไม้ไผ่มาตัดเป็นด้าม	
ส�าหรับท�าเป็นที่จับตัวหนัง
ภำพที่ 12 ภำพที่ 13








จฬรรณ์	 กล่าวว่า	 การจะได้หนังผืนใหญ่นั้น	 เพื่อมา
ตอกเป็นผืนเดียว	 เดี๋ยวนี้หนังค่อนข้างหาผืนใหญ่ไม่ได้
แล้ว	จากโรงฆ่าสัตว์ก็ดี	หนังวัดขนอนแต่ก่อนใช้ความสูง



























ชุด	 เช่น	 ชุดที่สร้างขึ้นเป็นชุดแรกของวัดขนอน	 คือ	 ชุด
หนุมานถวายแหวน	ต่อจากนัน้จะเป็นชดุศกึสหสักมุาร	ชดุ
เผาลงกา	 ชุดนาคบาศ	 ชุดศึกวิรุญมุข	 ชุดศึกมังกรกรรฐ์	










































ซึ่งเป็นหนังเจ้าหรือหนังครู	 3	 ตัว	 คือหนังรูปพระฤๅษ	ี 
พระนารายณ์	และพระอศิวร	(หนงัใหญ่วดัขนอน,	2557:	43)	 
จากการสัมภาษณ์ฉลาด	 ถาวรนุกุลพงศ์	 เล่าว่า	 การที่
จะหาหนังมาท�าหนังครู	 หนังที่ได้มาจะต้องมีความเป็น




ขาวห่มขาว	 และถือศีล	 8	 ท�าจิตใจให้บริสุทธ์ิ	 การแกะ
สลักหน้าพิธีจะต้องท�าภายในวันเดียว	 เพราะเชื่อว่าเป็น
ต�านานท่ีเล่าต่อกนัว่า	ถ้าท�าพธิกีารแกะสลกัไม่เสรจ็อาจจะ 
มีอาเพศ	 หูตามองไม่เห็น	 หรือประสบอุบัติเหตุ	 ดังนั้น
จึงสันนิษฐานว่า	 หนังครูในโบราณจะมีขนาดตัวหนัง 
ไม่ใหญ่	 เพื่อให้ท�าในวันเดียวเสร็จ	 ส่วนเครื่องบูชาที่จัด
เตรียมในพิธีจะมีบายศรีปากชาม	 1	 เครื่องกระยาบวช	 1	 










































	 6.	 หนังจับ	 เป็นหนังที่มีส่วนประกอบของตัวละคร
ตั้งแต่	2	ตัวขึ้นไป	
	 7.	 หนังเบ็ดเตล็ด	 เป็นหนังท่ีไม่จัดว่าอยู่ประเภทใด	 
เช่น	 หนังเบน	 หนังที่มีท่าทางแปลก	 เป็นสัตว์ต่างๆ	





หลังเงา	 การร่ายร�า	 การพากย์	 รวมทั้งดนตรี	 ความที่ม ี
ลวดลายเป็นตัวบ่งบอกความงดงามในตัวหนัง	 การแกะ












จะมีลายเยอะ	 เช่น	 ลายกก	 ซึ่งเป็นแม่ลายมาตรฐาน
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ของงานไทย	 คือ	 งานจิตรกรรมไทย	 ลวดลายจะมีตัวลิง	 
ยักษ์	 พระ	 นาง	 แต่ว่าสัดส่วนของวัดขนอนจะแตกต่าง
จากหลายท่ี	 ตัวพระหรือตัวนางลวดลายจะมีแข้งขาใหญ่	
สันนิษฐานว่าช่างโบราณได้ค�านวณประโยชน์ของตัวหนัง
















































































































































ขนอนแห่งนี้	 เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมไทย	 การได้รับ 
ได้รับรางวัลจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	 และการได้
รับการยกย่องให้เป็น	 1	 ใน	 6	 ชุมชนดีเด่นของโลกที่มี
ผลงานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรม	 จากการ
อนุรักษ์ศิลปะการแสดงท่ีเกิดจากความร่วมมือกันทั้ง
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